











当教室 は 従来か ら 植物成分の化学的研究 を 行い， 各
種の植物成分の 中 で も ， 特に植物界に 分布 の広 い フ
ラ ボ ノ イ ド の研究に 重 点 を お い て， 薬用 資源の研究
と 題 し 研究 を 継続 し て き た 。 近年個 々 の独立 し た植
物の成分研究 と い う 観点 を 変 え ， 植物の属の研究 と
し て 成分の大勢 と そ れ ら の関連性 を 見究め る ， 即 ち
化学分類的研究 ( Chemotaxonomy ) に 従事 し ， ア ザ
ミ 属， ネ コ ノ メ ソ ウ 属， イ ヌ ザ ン シ ョ ウ 属， ヤナ ギ
属， ア イ リ ス 属 な ど に つ い て 行な い， そ れ ぞれの属
の成分の異同 を 解明 し ， 植物の分類 に 寄与す る こ と
が出来た 。 ( 森 田 ， 清水， 有i宰 )。 さ ら に こ の他， 数
種の生薬のサ ボニ ン の化学的研究 を 行 い， 進行 中 で
あ る 。 ( 清水)
〔例 1 J 
森 田 ， 有浮 : 台 湾産マ メ 科植物の葉， 数十種の ス ク
リ ー ニ ン グの結果， 蝶豆の葉か ら 4種の Kaempfenol ­
glycos ides を 分 離 し ， 狗 尾 草 の 葉 か ら 6 種の C ­
glycos ides を 分離 し， そ れ ぞれの構造 を 決定 し た 。
ま た 同 じ く 台 湾の法氏海州 常 山 ( 葉 ) の血圧降下作
用 の化学的研究 を 行 い， そ の 作用 エ キ ス 中 か ら Fla
vonoid を 抽 出 し た が， こ れが作用 物質や否やは 今後
の研究に ま つ。
〔例 2 J 
清水 : Flavonoid 研究の傍 ら Saponin の 研究 に 従事
し ， カ ワ ラ ナ デシ コ ， キ ズ タ ， 白 B員翁 な どか ら Sapo­
nin を 分離 し ， 一部は学会に報告 し た 。 現在 な お新
配糖体の解明 中 であ る 。
さ ら に は 生薬の 品質規格 を き め る 分析研究 を 高速液
体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー を 応用 し て 実施 し ， 先ず有薬
の 品質に つ い て研究 し ， 各 月 の採集サ ン プ リ ン グに
よ る 有効成分含量の 異 同 を 明 か に し 学会で報告す る 。
〔例 3 J 
森 田 ， 清水， 有津 : 近時生薬の有効成分の化学的解
明 が行わ れて い る 。 し か し ， 有名 生薬や民間薬で，
・ 全 く 成分不明 の も のがあ る 。 こ れ ら 3 - 4 種 に つ き
研究 し ， 成分の解明 を 行 っ て い る 。
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